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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Motto: 
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membuat kita sulit. Karena itu jangan pernah menyerah untuk mencoba. 
Jangan katakan kepada Allah “Aku punya masalah besar” Tapi katakan 
kepada masalah “Aku punya Allah yang Maha Besar”. (Ali Bin Abi Thalib) 
“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar” 
(Umar Bin Khattab) 
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 Bangunan gedung Puskesmas Dempo ini berfungsi sebagai tempat 
pelayanan kesehatan dan pengobatan bagi masyarakat sekitar wilayah puskesmas. 
Perencanaan gedung ini memiliki luas bangunan 330 m
2
 dengan jumlah tiga lantai 
yang berlokasi di Jl. Kolonel Atmo No.861, 17 Ilir, Ilir Timur I, Palembang. Kami 
merencanakan dan menghitung gedung ini menggunakan rumus yang dianalisa 
dari beberapa buku. Perhitungan untuk beton bertulang menggunakan SNI–03–
2748–2002 tentang struktur beton, Pembebanan untuk bangunan rumah dan 
gedung menggunakan PPURG 1987, struktur beton bertulang karangan Istimawan 
Dipohusodo, Pondasi Dangkal karangan Gogot Setyo Budi dan Tabel Perhitungan 
Beton Bertulang karangan Gideon. Hasil akhir dari perencanaan gedung ini 
mengunakan struktur beton untuk atap, pelat lantai, tangga, balok, kolom, dan 
sloof, serta kami menggunakan pondasi tapak.  














Puskesmas Building Dempo has a function to serve as a health and 
medicure service places to people around. This building planning has buildings 
areas of 330 m
2
 in each of three floors that located in Jl. Kolonel Atmo No.861, 
17 Ilir, Palembang. We plan and calculate the building which were analyzed using 
the formula of several books. Calculation for reinforced concrete using SNI-03-
2748-2002 on concrete structures, loading regulations for home and buildings 
using PPURG 1987, reinforced concrete structures by Istimawan, footing 
foundation by Gogot Setyo Budi and Reinforced Concrete Calculation Table by 
Gideon. The end result of the planning of this building is it has concrete structures 
for rooftop, slab, beams, columns and sloof, and also we use footing foundations. 
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